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Rapid Bacterial Examination Kit was Successfully in Emergent
Diagnosis for Pneumococcal Meningoencepharitis
Chikako MORIYA１）， Keiko MIYA１）, Junko MIYAGI１）, Kouichi SHICHIJO１）, Yasumi SHINTANI１）,
Hajime MIYAKE２）, Kenjirou Masuda２）, Kyoko TAKAMI３）， Kyoko MAEGAWA３）,
Keiji OZAKI４）, Tetsuya GOTO４）, Osamu FUJINO４）
１）Division of General Medicine, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Neurology, Tokushima Red Cross Hospital
３）Division of Laboratory examination, Tokushima Red Cross Hospital
４）Division of Hematology, Tokushima Red Cross Hospital
We report a case of 55y male with pneumococcal meningoencepharitis, transferred to our hospital as cereberral
bleeding because of suddenly unconsciousness. Rapid bacterial examination（reversed passive latex agglutination :
PRLA）brought correct diagnosis, and emergent laboratory examination had clarified him with multiple myeloma
（TP 12.9 g/dl, Alb2.0g/dl, IgG 9986mg/dl）in 2 hours. Following these data, we could treat him appropriately and cured
successfully. This case showed impressively that Rapid bacterial examination system and clinically experienced
laboratorians are indispensable for emergent medication.
Key words : emergent medication, Rapid bacterial examination, bacterial meningoencepharitis.
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